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Uvod: Turizem je ena od pomembnih okupacij oseb z zmanjšano zmožnostjo. Zmanjšana 
zmožnost je lahko pri nekom trajna in ga spremlja celo življenje, vsakdo pa je lahko 
začasno funkcionalno oviran v določenem obdobju življenja in tudi v takšnem stanju si želi 
aktivno (so)delovati v svojem okolju. V dostopnem turizmu ima ključno vlogo univerzalno 
oblikovano okolje, ki omogoča izvajanje in vključenost trajno ali začasno funkcionalno 
oviranim osebam. Zanimala nas je univerzalna dostopnost zeliščarske poti po Zgornji 
Savinjski dolini, zato smo se odločili za analizo dostopnosti vanjo vključenih turističnih 
točk. Namen: Na podlagi zakonskih zahtev, priporočil in ogleda dejanskega stanja smo 
analizirali dostopnost objektov in okolja v omenjenem turističnem produktu. Po smernicah 
in načelih univerzalnega oblikovanja smo nato predlagali potencialne prilagoditve za dva 
univerzalno dostopna turistična objekta. Metode dela: S pomočjo ocenjevalnega 
instrumenta za oceno univerzalne dostopnosti okolja smo opravili ogled dejanskega stanja 
turističnih znamenitosti ter primerjavo z zakonskimi zahtevami in priporočili na področju 
univerzalnega načrtovanja. Na osnovi ugotovitev smo po vzorcu šestih korakov 
univerzalnega načrtovanja izdelali predlog potencialne prilagoditve dveh postojank. 
Rezultati: Največ univerzalno dostopnih elementov smo zaznali v novejših objektih, 
vendar nobena od turističnih točk ni povsem univerzalno dostopna. Poleg fizične 
nedostopnosti je opazno splošno pomanjkanje univerzalno dostopnih informacij. Predlog 
univerzalnega oblikovanja po šestih korakih vsebuje potencialne prilagoditve na področju 
fizične in informacijske dostopnosti: ureditev utrjenih dostopnih poti, namestitev 
protizdrsnih trakov, zapis informacij v lahkem branju, povečani in kontrastni pisavi ter 
postavitev tablic z imeni rastlin v brajici. Razprava in zaključek: Nedostopnost turistične 
ponudbe v Zgornji Savinjski dolini ni izjema, saj v Sloveniji ni lahko najti turistične 
ponudbe, prilagojene vsem vrstam zmanjšanih zmožnosti. Univerzalno načrtovanje 
po šestih korakih je primerno za aplikacijo na vseh stopnjah načrtovanja dostopnega 
okolja, saj z njim ustvarimo okolje, ki je uporabno in dostopno za vse ljudi, ne glede 
na njihove zmožnosti. Delovni terapevt se zaveda, da sta vključevanje in sodelovanje 
v okupaciji turizma tudi za uporabnike z zmanjšano zmožnostjo izjemnega pomena, saj 
pripomoreta k številnim pozitivnim izkušnjam in občutkom. 
Ključne besede: delovna terapija, dostopni turizem, oblikovanje za vse, osebe 








Introduction: Tourism is an important occupation for people with disabilities. For some, 
reduced capability can be permanent and accompany them their whole life. However, 
during a certain period of life anyone can be temporarily impaired and in such a state wants 
to (co)operate in their environment. In accessible tourism, a universally designed 
environment plays a key role, enabling the implementation and inclusion of the 
permanently or temporarily functionally impaired. We were interested in the universal 
accessibility of the herbal route in the Upper Savinja valley, so we decided to analyse the 
accessibility of the tourist spots included in it. Purpose: Based on legal requirements, 
recommendations and a review of the actual situation, we analysed the accessibility of 
facilities and the environment included in the mentioned tourist product. Following the 
guidelines and principles of universal design, we then proposed potential adaptations for 
two universally accessible tourist facilities. Methods of work: With the assistance of the 
assessment instrument for the assessment of universal accessibility of the environment, we 
performed an inspection of the actual state of tourist attractions and a comparison with 
legal requirements and recommendations in the field of universal planning. Based on the 
findings, we made a proposal for the potential adaptation of the two stations based on a 
sample of six steps of universal planning. Results: Most universally accessible elements 
were found in newer facilities, however we concluded none of the tourist spots are 
completely universally accessible. In addition to physical inaccessibility, there is a general 
lack of universally available information. The six-step universal design proposal contains 
potential adjustments in the field of physical and informational accessibility: arranging 
paved access routes, installing anti-slip strips, recording information in easy reading, 
enlarged and contrasting fonts, as well as placing braille nameplates for plants. Discussion 
and conclusion: Unavailability of the tourist offer in the Upper Savinja valley is no 
exception, as it is not easy to find a tourist offer in Slovenia adapted to all types of reduced 
abilities. Universal six-step planning is suitable for application in all stages of planning an 
accessible environment, as it creates an environment that is useful and accessible to all 
people, regardless of their capabilities. The occupational therapist is also aware that 
involvement and participation in the occupation of tourism is extremely important for users 
with reduced capacity, as it contributes to many positive experiences and feelings. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
API Akcijski program za invalide 
ENAT European Network for Accessible Tourism 
GZ Gradbeni zakon 
ITP Integralni turistični produkt zeliščarstva Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline 
LAS ZSŠD Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
MKF Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in 
zdravja 
MKPI Mednarodna konvencija o pravicah invalidov 
TTVS Talni taktilni vodilni sistem 
ZDGNS Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 








Vsakemu se zgodi, da je določeno obdobje življenja funkcionalno oviran 
(Sendi et al., 2015), ocenjuje se, da je v Evropski uniji teh prebivalcev 20‒25 %, pa naj 
bodo to otroci, nosečnice ali starejši (Albreht et al., 2010). Vsak si želi, da bi tudi pri trajni 
ali začasni oviranosti lahko čim aktivneje (so)deloval v svojem okolju. Ena od pomembnih 
okupacij za posameznike ali skupine je potovanje oziroma turizem, ki prispeva k temu, da 
doživimo nove izkušnje, tvegamo, gradimo nova razmerja, se spočijemo ali pobegnemo 
sivini vsakdanjika. Uporabniki z zmanjšano zmožnostjo so zaradi pomanjkanja dostopne 
turistične ponudbe za vse to marsikdaj prikrajšani. V izrazu »turizem za vse« je poleg same 
dostopnosti okolja ključnega pomena posameznikova pozitivna izkušnja okupacije 
(Coppola et al., 2012). Mednarodna konvencija o pravicah invalidov opozarja na 
zagotavljanje dostopnosti okolja vsem ljudem, saj grajeno okolje velikokrat vsebuje 
arhitekturne in komunikacijske ovire ter ovire pri dostopu do informacij (Sendi et al., 
2015). Po načelu integralnega projektiranja objektov je v Gradbenem zakonu (v 
nadaljevanju GZ) predlagano, da so vključeni vsi strokovnjaki posamičnih strok. Delovni 
terapevt nudi posebno vrednost pri snovanju prostorov, saj temelji na upoštevanju 
življenjskega obdobja, razvoja in sposobnosti uporabnikov (AOTA ‒ The American 
Occupational Therapy Association, 2017) ter izboljša njihovo sodelovanje in vključenost 
v okupacije (Young et al., 2019).  
V letih 2018/19 se je pod okriljem šestih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin 
(v nadaljevanju LAS) odvila operacija sodelovanja: »Integralni turistični produkt 
zeliščarske dediščine«, katere cilj sta bila zasnova in priprava enodnevnega in tridnevnega 
»Integralnega turističnega produkta zeliščarstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline« 
(v nadaljevanju ITP). V okviru pričujoče razprave nas je zanimala njegova univerzalna 
dostopnost, zato smo se odločili za analizo dostopnosti turističnih točk, ki so vključene 
v enodnevni ITP, ter na koncu po korakih univerzalnega oblikovanja predlagali zasnovo 
za dve turistični točki, dostopni vsem ljudem. 
1.1 Teoretična izhodišča 
V nadaljevanju poglavja so opredeljeni naslednji pojmi: osebe z zmanjšano zmožnostjo, 
univerzalno oblikovanje, dostopni turizem/turizem za vse, vloga delovnega terapevta 
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v dostopnem turizmu in Integralni turistični produkt zeliščarstva Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline – ITP. 
1.1.1 Osebe z zmanjšano zmožnostjo 
Zmanjšana zmožnost in/ali invalidnost je po Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja 
zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF) opredeljena kot rezultat 
zapletenega odnosa med posameznikovimi okvarami in spremembami v telesnih funkcijah 
in zgradbah ter osebnimi in zunanjimi dejavniki, v katerih posameznik živi in ki vplivajo 
na omejitve sodelovanja v dejavnostih (WHO ‒ World Health Organization, 2001). 
V 1. členu Konvencije o pravicah invalidov (MKPI ‒ Mednarodna konvencija o pravicah 
invalidov, 2008) so osebe z zmanjšano zmožnostjo opredeljene kot »ljudje z dolgotrajnimi 
telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi 
z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali 
v družbi«. 
V Sloveniji je okvirno oseb z zmanjšano zmožnostjo 12–13 %, v Evropski uniji pa se 
ocenjuje na več kot 15 % prebivalcev. Po ocenah slovenskih invalidskih organizacij jih ima 
5 % večjo telesno okvaro, 8 % pa jih ima odločbo o invalidnosti glede na različne zakone 
(API ‒ Akcijski program za invalide 2014‒2021, 2014). Če dodamo še tiste, ki sicer 
z zakoni niso klasificirani kot osebe z zmanjšano zmožnostjo, vendar se v življenju 
znajdejo v položaju, da so na nek način funkcionalno ovirani, pa so številke še višje 
(Sendi et al., 2015). 
Dostopni turizem prihaja nasproti širokemu razponu uporabnikov, ki se srečujejo s trajnimi 
ali začasnimi okvarami in telesnimi značilnostmi. Oblikujemo lahko štiri večje skupine 
oseb z zmanjšano zmožnostjo: gibalno ovirani, senzorno ovirani (slepi in slabovidni; gluhi 
in naglušni, gluhoslepi), osebe z motnjami duševnih funkcij in druge vrste zmanjšane 
zmožnosti (kronične bolezni, poškodbe) (PREMIKI, 2020; Projekt TIME@Net, 2016; 
Darcy, Dickson, 2009; WHO, 2001). Posamezne vrste zmanjšanih zmožnosti so podrobno 
predstavljene v nadaljevanju (poglavje 4.1). Med funkcionalno ovirane osebe spadajo še 
nosečnice, starostniki, majhni otroci, osebe, ki drugače nimajo težav s hojo, vendar 
uporabljajo pripomočke na kolesih (otroški vozički, torbe in kovčki na kolesih ipd.), ter vse 
druge osebe, ki se zaradi različnih vzrokov počasi ali težje gibljejo oziroma so trajno ali 
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začasno poškodovane (Sendi et al., 2015; Albreht et al., 2010). V klasifikaciji po modelu 
MKF sicer vseh teh skupin ne najdemo, vendar je dostopni turizem namenjen tudi njim. 
Vsi ti ljudje imajo zelo raznolike potrebe, zato je pomembno, da je prostor oblikovan 
po meri najšibkejšega in ne več po meri povprečnega človeka (Albreht et al., 2010).  
1.1.2 Univerzalno oblikovanje 
Univerzalno oblikovanje pomeni »oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev, 
ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati. 
Univerzalno oblikovanje ne izključuje podpornih pripomočkov in tehnologij za posamezne 
skupine invalidov, kadar je to potrebno« (MKPI, 2008, 2. člen). Sinonima za univerzalno 
oblikovanje sta »vključujoče oblikovanje in oblikovanje za vse«, pomenita pa »oblikovanje 
prostora, predmetov, ki brez posebnih prilagoditev zagotavlja dostopnost in uporabnost 
vsem uporabnikom ne glede na njihove zmožnosti in vrednostne sisteme« 
(Cotič et al., 2015). V grajenem okolju najdemo arhitekturne in tehnološke ovire. 
Arhitekturne ovire v notranjem okolju preprečujejo dostop do objekta ali 
onemogočajo/otežujejo njegovo uporabo vsem ljudem. Tehnološke ovire so 
komunikacijske ovire in ovire pri dostopu do informacij, kot so neobstoj tolmačev, 
taktilnih informacij, indukcijskih zank, govornih najav, prikazovalnikov, podnapisov, 
prilagojenih spletnih strani ipd. (Sendi et al., 2015). 
Odstranjevanje arhitekturnih ovir in uvajanje različnih prilagoditev sta se najprej začela 
na pobudo invalidskih organizacij (Albreht et al., 2017), saj je (bila) širša javnost 
o problematiki različnih vrst invalidnosti slabo ozaveščena, zaradi česar so invalidi pogosto 
neustrezno obravnavani v družbi (Sendi, 2015). 
Načela univerzalnega oblikovanja so (Follette Story, 2011; Rickerson, 2009): 
• enakopravna uporaba (uporabno in privlačno okolje za ljudi z različnimi 
sposobnostmi),  
• prilagodljivost uporabe (uporabniki lahko izbirajo način, ki njim najbolj ustreza 
za delovanje), 
• enostavna in intuitivna uporaba (vse deluje na pričakovan način, enostavno 
za razumevanje ne glede na izkušnje, znanje, jezikovne spretnosti, stopnjo 
koncentracije ipd.),  
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• zaznavanje informacij (zagotavljanje učinkovitega zaznavanja informacij ne glede na 
senzorno okvaro ali okoliščine uporabnika), 
• toleranca za napake (zmanjšanje nevarnosti in škodljivih posledic naključnih ali 
nenamernih dejanj uporabnikov), 
• nizek fizični napor (učinkovita in udobna uporaba za kar najmanj utrujenosti),  
• primerna velikost prostora za njegovo uporabnost in mobilnost (dovolj prostora 
za pristop, doseg, manipulacijo, uporabo ne glede na velikost telesa, držo ali gibljivost). 
 
Dostopnost je širok pojem, ki ne pomeni le dostopa do grajenega okolja in odprave 
arhitektonskih ovir, temveč tudi zagotavljanje dostopnosti informacij in komunikacij 
(npr. prilagoditev gradiva v lahko berljivo tehniko, uporaba slovenskega znakovnega jezika 
za gluhe, branje podnapisov in avdiodiskripcija za slepe, spodbujanje e-dostopnosti ipd.) ‒ 
s tem se vsem osebam z zmanjšano zmožnostjo omogoča vključevanje v družbeno okolje 
(API ‒ Akcijski program za invalide, 2014). V API (2014) je eden od ciljev tudi 
zagotavljanje dostopnosti turističnih programov za funkcionalno ovirane osebe. Po načelu 
integralnega projektiranja objektov je v GZ (29. člen, 3. odstavek) predlagano, da so 
»pri medsebojno usklajenem projektiranju objekta vključeni vsi strokovnjaki posamičnih 
strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne 
za njegovo realizacijo v skladu s predpisi, pravili stroke«. V univerzalno načrtovanje bi se 
morali delovni terapevti aktivneje vključevati, ob tem upoštevati priporočila, dobro prakso 
ter prispevati svoje znanje in strokovne izkušnje (Plemelj, Dovjak, 2019). V Sloveniji je 
bilo do tedaj na področju univerzalnega oblikovanja in dostopnega turizma že narejenih 
nekaj raziskav. Omeniti velja raziskavo Razingerja (2018), v kateri je podan načrt zasnove 
univerzalno dostopnega glamping objekta. Drugi avtorji pa so raziskovali sámo stanje 
dostopnosti in prilagojenosti turističnih znamenitosti, krajev in nastanitvenih obratov po 
Sloveniji, poznavanje dostopnega turizma in pripravljenost ponudnikov za prilagajanje 
njihove turistične ponudbe, da bo dostopna vsem ljudem. 
1.1.3 Dostopni turizem/turizem za vse 
Ocenjuje se, da je po svetu več kot ena milijarda invalidov in ob njih še vsaj dve milijardi 
zakoncev, otrok in negovalcev, ki so neposredno povezani z zmanjšano zmožnostjo 
svojcev. To je ogromen potencialni trg za potovanja in turizem, vendar so vsi ti ljudje 
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marsikdaj prikrajšani za to zaradi nedostopnih potovalnih in turističnih zmogljivosti in 
storitev ter zaradi diskriminatorne politike in prakse (United Nations, 2020).  
Dostopni turizem omogoča posameznikom z mobilnimi, vidnimi, slušnimi ali miselnimi 
(kognitivnimi) potrebami, da pri dostopanju do ponudbe univerzalno oblikovanih 
turističnih proizvodov, storitev in okolij sodelujejo samostojno, enakopravno in 
dostojanstveno (Darcy, Dickson, 2009). Turizem za vse (tudi »dostopni turizem«, 
»univerzalni turizem«, »vključujoči turizem«, »turizem brez ovir«) vključuje vse ljudi: 
gibalno in senzorno ovirane, osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, posameznike, 
ki potujejo z otroki v otroških vozičkih, starejše ter osebe, ki jim je turizem težje dostopen 
iz drugih zdravstvenih razlogov (ENAT ‒ European Network for Accessible 
Tourism, 2020; PREMIKI, 2020; Galof, 2013). 
Raziskave so pokazale, da ima dostopni turizem velik potencial za gospodarsko rast, saj 
osebe z zmanjšano zmožnostjo hitro postanejo redne stranke in za namen turizma porabijo 
več denarja kot običajen turist, ker le redko potujejo popolnoma same (Souca, 2010). 
Pojem dostopni turizem so prvič uporabili britanski strokovnjaki leta 1989, v okviru 
mednarodnega leta invalidov. Prvi zametki dostopnega turizma so se začeli z zdravilišči in 
rehabilitacijo invalidnih oseb, nadalje se je turizem za vse razvijal s počitniškimi objekti 
v lasti invalidskih društev, ki so namenjeni predvsem letovanju njihovih članov 
(PREMIKI, 2020; Galof, 2013). 
Po European Network for Accessible Tourism (ENAT, 2020) dostopni turizem vključuje:  
• turistične destinacije brez ovir (infrastruktura in objekti), 
• prevoz (po zraku, kopnem in morju, primeren za vse uporabnike), 
• visokokakovostne turistične storitve (zagotavlja usposobljeno osebje), 
• aktivnosti, razstave, zanimivosti (omogočajo sodelovanje v turizmu vsem ljudem), 
• trženje, sistemi rezervacij, spletne strani in storitve (informacije, dostopne vsem 
ljudem). 
Dostopni turizem pogosto napačno razumemo kot posebno vrsto turizma samo za invalide, 
vendar pa so prilagoditve namenjene vsem uporabnikom, tudi tistim, ki nimajo posebnih 
potreb (PREMIKI, 2020; Galof, 2013). Dostopni turizem zahteva skupno sodelovanje 
med vsemi zainteresiranimi stranmi ‒ vlado, mednarodnimi agencijami, organizatorji 
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potovanj in končnimi uporabniki, vključno z invalidi in njihovimi organizacijami 
(United Nations, 2020; UNWTO ‒ World Tourism Organization, 2013). 
1.1.4 Vloga delovnega terapevta v dostopnem turizmu 
Vključevanje in sodelovanje v okupacijah prostega časa potekata znotraj socialnega in 
fizičnega okolja, ki je del uporabnikovega konteksta (AOTA, 2017). Osebe z zmanjšano 
zmožnostjo so žal velikokrat prikrajšane pri izboru in izvajanju okupacij prostočasnih 
aktivnosti, saj v fizičnem ‒ grajenem okolju naletijo na številne ovire (Plemelj, 2017; 
Oven, 2013). Delovni terapevt z edinstvenimi spretnostmi analize aktivnosti ter znanjem o 
prilagajanju okolja osebam z mobilno, kognitivno ali senzorno oviranostjo omogoča 
uporabnikom optimalno delovanje pri samooskrbi, delu in prostem času (Coppola et al, 
2012; Rickerson, 2009). Sodeluje pri oblikovanju grajenega okolja, da bi zagotovil 
bogatejšo izkušnjo okolja in aktivnosti ter izboljšal izvajanje okupacij v kontekstu 
uporabnikov (AOTA, 2017). V sodelovanju z drugimi strokovnjaki omogoča osebam 
z zmanjšano zmožnostjo vključujoče preživljanje prostega časa in izboljšano dostopnost do 
turističnih produktov (Plemelj, Dovjak, 2019). 
Večina ljudi si pod izrazom »dostopni turizem« predstavlja invalidske vozičke in klančine, 
za delovnega terapevta pa dostopnost pomeni vse podrobnosti v širšem okolju, ki so 
namenjene ljudem s široko paleto zmogljivosti za gibanje, vid, sluh in obdelavo informacij. 
V izrazu »vključujoči turizem« oz. turizem za vse je poleg same dostopnosti okolja 
ključnega pomena tudi posameznikova pozitivna izkušnja okupacije (Coppola et al., 2012). 
Delovni terapevt je lahko na osnovi znanja o težavah na področju aktivnosti in okupacije 
pomemben soustvarjalec ponudbe dostopnega turizma (Oven, 2013). Njegova vloga se 
lahko sprva začne s prostovoljnimi aktivnostmi, ki kasneje vodijo do plačanega svetovanja 
ali zaposlitve (Coppola et al., 2012). 
Priporočila za uspešno sodelovanje delovnega terapevta v dostopnem turizmu so 
(CAOT ‒ Canadian Association of Occupational Therapists, 2017; Coppola et al., 2012): 
• »Nič za nas brez nas«: sodelovanje z invalidskimi društvi in organizacijami. 
• Nenehno raziskovanje, izobraževanje o načelih univerzalnega oblikovanja, 
priporočilih in zahtevah za boljšo dostopnost, aktivnostih, ki jih izvajajo skupine oseb 
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z oviranostjo. V svojem okolju poiščimo že obstoječe vire dostopnega turizma in 
okolijske dejavnike, ki pozitivno vplivajo na vključevanje posameznikov v okupacijo 
turizma. 
• Razmišljanje o turizmu v vsakdanji praksi: rutinsko spraševanje uporabnikov 
o njihovih potovalnih interesih, izzivih. S tem promoviramo načela univerzalnega 
oblikovanja ter ustvarjamo možnosti za uspešno potovalno in turistično izkušnjo. 
• Vzpostavljanje stikov z lokalnimi turističnimi in gostinskimi organizacijami (hoteli, 
parki, kampi ipd.) in izobraževanje skupnosti o načelih in koristih univerzalnega 
oblikovanja pri vključevanju v okupacije. Ponudimo jim lahko znanje s področja 
odpravljanja grajenih ovir, usposabljanja zaposlenih, prilagajanja okolja, pomožnih 
tehnologij ... 
• Povezovanje, vzpostavljanje mreže: pozitivna turistična izkušnja uporabnika zahteva 
sodelovanje javnih in zasebnih partnerjev ‒ delovni terapevt lahko zastopa načela 
univerzalnega oblikovanja v odborih, vladi, združenjih in različnih organizacijah. 
Sposobnost delovnega terapevta, da predlaga praktične in cenovno dostopne izboljšave 
dostopnosti okolja, ima velik pomen za gospodarstvo. Dostopni turizem postaja vedno 
pomembnejši del turistične panoge, ki prinaša velik dobiček, s tem prispeva vložek 
v lokalno blagajno in podpira lokalne turistične ponudnike (Plemelj, Dovjak, 2019; 
Coppola et al., 2012). 
Kljub temu da imajo delovni terapevti obsežno znanje, žal niso vedno vključeni 
v medpoklicno sodelovanje pri univerzalnem oblikovanju turističnih produktov 
(Young et al., 2019). S svojim razumevanjem raznolikosti in vključevanja posameznikov 
v okupacije ter z zagovorništvom dobre prakse lahko delovni terapevti dodajo pozitiven 
prispevek k dostopnemu turizmu (Larkin et al., 2015). 
Delovni terapevt lahko ponudi konkretne rešitve za odpravo ovir, s katerimi se 
posamezniki z zmanjšano zmožnostjo srečujejo pri vključevanju v turistično dejavnost 
(Oven, 2013): 
• Svetuje in sodeluje pri ustvarjanju predlogov in ukrepov na področju dostopnosti in 
uporabnosti grajenega okolja (npr. s predlogi prilagoditev zmanjšuje obstoječe ovire). 
• Uporabnikom organizira ali izvaja osebno asistenco na izbrani turistični destinaciji. 
• Svetuje in sodeluje pri načrtovanju in ustvarjanju informacij, dostopnih za vse ljudi. 
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• Izobražuje, usposablja in svetuje zaposlenim v turizmu (o prilagoditvah okolja, ustrezni 
opremi in pripomočkih, prilagajanju storitev, načinu komunikacije …). 
• Svetuje in sodeluje pri pripravi in aplikaciji zakonodaje in priporočil ter izvajanju 
ukrepov na področju dostopnega turizma. 
Pravi pomen okupacije spozna človek navadno šele takrat, ko mu je njena izvedba 
(začasno ali trajno) onemogočena ‒ tudi o njenem smislu se začnemo spraševati takrat, ko 
nastopijo omejitve pri izvedbi (Reed et al., 2011). ITP ‒ zeliščarska pot je bila ustvarjena 
z namenom predstavitve bogate naravne in kulturne dediščine zeliščarstva 
Zgornje Savinjske doline. Z delovno terapevtsko intervencijo prilagajanja okolja in 
aktivnosti bi lahko postala dostopno doživetje, saj se v okupacijo turizma aktivno vključuje 
veliko oseb z zmanjšano zmožnostjo, ki se pri tem soočajo z različnimi izzivi (Kaganek et 
al., 2017). Zmanjšana zmožnost posameznika tako nikakor ne pomeni zmanjšane potrebe 
po okupaciji turizma, zahteva pa njeno ustrezno prilagajanje. Prilagojene aktivnosti v 
turizmu počasi pridobivajo pomen v slovenskem prostoru, žal pa še vedno niso del 
vsakdanje turistične ponudbe (Plemelj, 2013). Delovni terapevti se zavedajo, da ima 
univerzalno grajeno okolje pozitiven vpliv na zdravje uporabnikov (Young et al., 2019), 
zato je pomembno, da s prilagoditvami in pripomočki omogočajo izvedbo prostočasnih 
okupacij tudi osebam z zmanjšano zmožnostjo in tako posredno prispevajo k njihovemu 
zadovoljstvu v življenju (Plemelj, 2017). Prav tako prispevajo tudi posebno vrednost k 
zasnovi prostorov, saj ta temelji na upoštevanju življenjskega obdobja, razvoja in različnih 
sposobnosti uporabnikov (AOTA, 2017).  
1.1.5 Integralni turistični produkt zeliščarstva Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline – ITP 
V letih 2018/2019 se je šest slovenskih Lokalnih akcijskih skupin vključilo v operacijo 
sodelovanja »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine« z namenom, da bi znanje 
s področja zeliščarstva spremenili v razvojno priložnost (LAS ZSŠD – Lokalna akcijska 
skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline, 2019). V okviru projekta sta nastala 
enodnevni in tridnevni Integralni turistični produkt zeliščarstva Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline – ITP, ki prispevata k povečanju zaposljivosti in podjetnosti mladih, 
v aktivnosti pa vključujeta tudi osebe iz ranljivih skupin (LAS ZSŠD, 2019; Firšt, 2018).  
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V internem gradivu (Firšt, 2018) je opredeljena ciljna skupina starejših, ki jim je namenjen 
enodnevni ITP: starejši ljudje, ki jih zanimata zgodovina in tradicija ter imajo potrebe 
po naravnih pridelkih za lajšanje zdravstvenih tegob in boljše počutje; člani univerz 
za tretje življenjsko obdobje, ki so pogosto še zelo aktivni, iščejo doživetja in so usmerjeni 
v pridobivanje novih veščin in spoznanj; različna društva in sekcije (npr. društva obolelih 
za različnimi boleznimi, sekcije pri društvih upokojencev ipd.); tisti, ki jim je narava blizu 
in jim lahko zeliščarska pot popestri in dopolni obisk Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 
Vse turistične dejavnosti, ki jih predstavlja ITP, lahko delovni terapevt prepozna kot 
pomembno okupacijo skupine starejših, zato bi ureditev dostopnosti imela pozitiven vpliv 
na njihovo okupacijsko identiteto. 
Postojanke enodnevnega programa ITP so: Frančiškanski samostan Marije Nazaret 
v Nazarjah (knjižnica, lekarna), Bohačev toplar v Nazarjah (kmečka tržnica), 
Benediktinski samostan v Gornjem Gradu (samostanski zeliščni vrt, katedrala), 
Center Rinka v Solčavi (razstava, multimedijska predstavitev Solčavskega), 
Logarska dolina (slap Rinka), Fidov gaj (razstava, voden sprehod, jama Fidova zijavka), 
večerja v gostilni ali na turistični kmetiji. 
V internem gradivu o ITP (Firšt, 2018) je poudarjeno, da bosta pri izvajanju ITP potrebna 
povsem individualen pristop in velika stopnja prilagodljivosti, zato je program zasnovan 
tako, da se ga lahko prilagodi željam in potrebam ciljne skupine (aktivnosti in lokacije se 





Namen diplomskega dela je bil na podlagi zakonskih zahtev, priporočil in ogleda 
dejanskega stanja analizirati dostopnost objektov, ki so vključeni v projekt enodnevnega 
ITP. Po smernicah in načelih univerzalnega oblikovanja smo nato predlagali potencialne 
prilagoditve dveh postojank, da je njuna uporaba omogočena vsem osebam z zmanjšano 
zmožnostjo. Na podlagi že obstoječih objektov smo po načelih univerzalnega načrtovanja 




3 METODE DELA 
V prvem delu pričujočega dela sta bila s pomočjo ocenjevalnega instrumenta za oceno 
univerzalne dostopnosti okolja opravljena ogled dejanskega stanja turističnih znamenitosti 
ITP in primerjava z zakonskimi zahtevami in priporočili na področju univerzalnega 
načrtovanja. Na osnovi ugotovitev je bil v drugem delu, po vzorcu šestih korakov 
univerzalnega načrtovanja, izdelan predlog potencialne prilagoditve dveh postojank. 
Koraki univerzalnega oblikovanja si sledijo v naslednjem vrstnem redu 
(Dovjak et al., 2019; Razinger, 2018): 1. določitev ciljne populacijske skupine, 
2. opredelitev namembnosti stavbe, 3. nabor zakonskih zahtev in priporočil, 4. ogled in 
ocena dejanskega stanja, 5. izdelava zasnove (načrtovanje), 6. verifikacija izvedenega dela 
s strani strokovnjakov. 
Nabor zahtev in priporočil za dostopno grajene objekte v javni rabi smo opravili 
s pregledom mednarodnih in nacionalnih pravnih aktov na spletnih straneh 
Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PISRS), Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije (UIRS), Spletišča državne uprave (gov.si), Slovenskega inštituta 
za standardizacijo (SIST) ter na spletnih straneh DisabledGo, Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije (v nadaljevanju ZDGNS) in Zveze slepih in slabovidnih Slovenije 
(v nadaljevanju ZDSSS). 
3.1 Potek raziskave 
Za namen izvedbe raziskave smo v januarju 2020 najprej pridobili dovoljenje za izvedbo 
diplomskega dela na podlagi operacije sodelovanja »Integralni turistični produkt 
zeliščarske dediščine«, katerega rezultat je bil »Integralni turistični produkt zeliščarstva 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline«. Dovoljenje je bilo izdano s strani predsednice 
LAS ZSŠD, dr. Majde Potočnik. Prošnja za dovoljenje, da vključimo projekt ITP 
v raziskavo za diplomsko delo, in odgovor na prošnjo oz. dokument, podpisan s strani 
predsednice LAS ZSŠD, sta v poglavju št. 8: Priloge (8.1 Prošnja za sodelovanje 
pri raziskavi za diplomsko delo in 8.2 Dovoljenje za izvedbo diplomskega dela na podlagi 
rezultatov projekta LAS). 
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Za namen analize dostopnosti turističnih objektov, vključenih v ITP, smo najprej naredili 
pregled zahtev in priporočil ter nato v začetku leta 2020 za namen diplomskega dela 
izdelali ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti okolja. Na koncu smo 
na podlagi rezultatov analize dostopnosti izbrali dve postojanki ITP in po korakih 
univerzalnega oblikovanja (Dovjak et al., 2019; Razinger, 2018) predlagali 
njuno potencialno prilagoditev. 
3.2 Ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti 
okolja 
Ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti okolja oz. objektov, vključenih 
v ITP, smo izdelali na podlagi zakonskih zahtev iz Gradbenega zakona (GZ – Ur L RS 
61/17, 72/17), Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur L RS 41/18), 
Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in 
komunikacij za invalide (Ur L RS 113/05) ter po zahtevah slovenskih nacionalnih 
standardov SIST 1186, 2016 (Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne); 
SIST ISO 21542, 2012 (Gradnja stavb ‒ dostopnost in uporabnost grajenega okolja) in 
SIST EN 60118-4, 2015 (Elektroakustika ‒ Slušni pripomočki). Priporočila o dostopnosti 
smo povzeli po Priročniku o dostopnosti objektov v javni rabi (Sendi et al., 2015) ter 
priročnikih Prostor za vse: priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru 
(Albreht et al., 2010) in Dostopnost objektov in storitev za osebe z različnimi oblikami 
oviranosti: priročnik za prenos dobrih praks (DisabledGO, 2009). 
Zahteve za dostopno okolje, ki so navedene v Gradbenem zakonu in Pravilniku 
o univerzalni graditvi in uporabi objektov, se nanašajo na objekte v javni rabi. »Objekt 
v javni rabi je objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem« 
(GZ, 3. člen, 1. odstavek). Podatke o tem, ali so objekti oz. deli objektov, ki so vključeni 
v ITP v javni rabi, smo poiskali na Prostorskem portalu Republike Slovenije (GURS – 
Geodetska uprava Republike Slovenije), kjer je mogoč javni vpogled v podatke 
o nepremičninah. Vrsto objekta oz. njegovega dela po namembnosti nadalje opredeljuje 
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur L RS 109/11, 
61/17 – GZ). Vse objekte in dele objektov, ki so vključeni v ITP, smo klasificirali z Enotno 
klasifikacijo vrst objektov CC-SI, ki se nahaja v omenjeni uredbi. Z ocenjevalnim 
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instrumentom za oceno univerzalne dostopnosti okolja smo analizirali naslednje 
elemente/dele objektov v javni rabi:  
• parkirišče: število, ustrezne dimenzije in označenost parkirnega prostora za invalide; 
• dostop do objekta: pot do objekta, ustreznost klančin in stopnišč; 
• vhod v objekt: ustreznost vrat in opremljenost vhoda z oznakami o dostopnosti; 
• sprejemne prostore objekta: dostopnost dvigala, informacijskega pulta in razstavnega 
prostora; 
• dostopnost informacij: pisnih informacij in znakov ter kje in v kakšnih oblikah so 
dostopne informacije o objektu; 
• stranišče: pot do njega, ustrezne dimenzije prostora, ustreznost in varnost opreme. 
 
Slika 1: Izsek iz ocenjevalnega instrumenta za oceno univerzalne dostopnosti okolja 
(vir: Urška Bider) 
Univerzalno dostopnost objektov, vključenih v ITP, smo na ocenjevalnem instrumentu 
opredelili z naslednjimi merili: 
• Element vključuje vse zahteve in priporočila o dostopnosti. 
• Element delno vključuje zahteve in priporočila: pomeni pomanjkanje enega do dveh 
dejavnikov dostopnosti (okolje omogoča delovanje osebi z zmanjšano zmožnostjo, 
vendar pa ne vključuje vseh priporočil o dostopnosti). 
• Element ne vključuje zahtev in priporočil o dostopnosti: pomeni pomanjkanje več kot 
dveh dejavnikov dostopnosti (oseba z zmanjšano zmožnostjo v tem okolju ne more 
samostojno delovati). 
Pri vsakem merilu je tudi prostor za komentarje in opažanja. S pomočjo ocenjevalnega 
instrumenta smo analizirali šest turističnih postojank ITP in ugotavljali njihovo 
univerzalno dostopnost. Celoten ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti 
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okolja je v poglavju št. 8: Priloge (8.3 Ocenjevalni instrument za oceno univerzalne 
dostopnosti okolja). 
3.3 Metoda univerzalnega oblikovanja po šestih korakih 
Predlog zasnove univerzalno dostopnega turističnega objekta smo izdelali po pristopu, ki 
so ga Dovjak in sodelavci (2019) ter Razinger (2018) zasnovali in uporabili pri načrtovanju 
univerzalno dostopnega turističnega objekta Glamping Ribno. 
Vzorec univerzalnega načrtovanja sestavlja šest korakov, ki si sledijo v naslednjem 
vrstnem redu:  
• Določitev ciljne populacijske skupine. 
• Opredelitev namembnosti stavbe (po Enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI). 
• Nabor zakonskih zahtev in priporočil (v zvezi z univerzalnim načrtovanjem in 
dostopnim turizmom). 
• Ogled in ocena dejanskega stanja (primerjava z zakonskimi zahtevami in priporočili).  
• Izdelava zasnove, načrtovanje (načrtovanje in predlog nove zasnove v skladu 
z zakonskimi zahtevami in priporočili). 
• Verifikacija izvedenega dela s strani strokovnjakov (pri preureditvi objekta po vzorcu 
šestih korakov univerzalnega načrtovanja po končanih delih oceniti in preveriti 
izvedeno stanje). 
Izpeljavo zasnove s šestimi koraki po načelih univerzalnega oblikovanja je mogoče 
uporabiti v katerikoli fazi načrtovanja objektov, saj je cilj te metode omogočiti uporabo 





V tem poglavju sledijo rezultati vseh šestih korakov zasnove po načelih univerzalnega 
oblikovanja za objekta Bohačev toplar v Nazarjah in samostanski zeliščni vrt 
v Gornjem Gradu. 
4.1 1. korak: določitev ciljne populacijske skupine  
Ciljna populacijska skupina univerzalnega oblikovanja postojank ITP so osebe z različnimi 
oblikami zmanjšane zmožnosti: gibalno ovirani, senzorno ovirani (slepi in slabovidni; 
gluhi in naglušni, gluhoslepi), osebe z motnjami duševnih funkcij in druge vrste zmanjšane 
zmožnosti. 
Skupina gibalno oviranih oseb vključuje vse, ki se iz kateregakoli vzroka težje gibljejo – 
poleg uporabnikov invalidskega vozička v to skupino spadajo še druge funkcionalno 
ovirane skupine: starejši ljudje, ki težje hodijo, ljudje s trajnimi ali začasnimi poškodbami 
in bolniki, ki si pri hoji pomagajo z raznimi pripomočki (bergle, palica, hodulja) 
(Albreht et al., 2010).  
Slepi in slabovidni imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne 
funkcije. Slepi se zunaj doma gibljejo s spremljevalcem, psom vodičem, belo palico, 
s pomočjo tipa in zvoka, tisti z ostankom vida pa s povečevalnimi pripomočki in s pomočjo 
zelo izrazitih vidnih informacij; ključna pomoč pri samostojnem gibanju vseh ljudi 
z okvaro vida je talni taktilni vodilni sistem (v nadaljevanju TTVS) (ZDSSS ‒ Zveza slepih 
in slabovidnih Slovenije, 2020; Albreht et al., 2016).  
Osebe z motnjami sluha se deli na gluhe in naglušne (Vovk-Ornik, 2015). Zanje je 
pomembna neverbalna komunikacija, zato uporabljajo različne dele telesa: kazalne kretnje, 
geste, mimiko, usmerjanje s pogledom in slovenski znakovni jezik (Marot, Prljepan, 2019; 
Albreht et al., 2016; Košir, 1999).  
Gluhoslepi potrebujejo izdatno opremljenost s taktilnimi oznakami ter vidnimi in slušnimi 
vodili ter spremljevalca. Najpomembnejše čutilo za komunikacijo z njimi je dotik, 
t. i. haptični način (znaki, dotiki na zgornjem delu hrbta, nadlakti in po ramenih), polaganje 
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enoročne abecede v dlan, taktilni znakovni jezik ... (DLAN ‒ Združenje gluhoslepih 
Slovenije, 2020).  
Med osebe s težavami duševnih funkcij spadajo posamezniki z zmanjšanimi 
intelektualnimi (umskimi, razumskimi), kognitivnimi (spoznavnimi) in psihičnimi 
(duševnimi) zmožnostmi (WHO, 2001).  
Starost je tretje in zadnje življenjsko obdobje, prične se z upokojitvijo, ki nastopi 
med 60. in 65. letom, vendar se z daljšanjem življenja in staranjem družbe pomika navzgor 
(Ramovš, 2020). Pri starejših se sočasno lahko pojavi več različnih okvar, npr. opešan vid, 
sluh, otežena hoja in gibanje, zmanjševanje kognitivnih sposobnosti (Albreht et al., 2016; 
Albreht et al., 2010), del staranja je tudi pojav kroničnih nenalezljivih bolezni 
(Ramovš, 2020). Starostniki predstavljajo velik tržni delež in potencial v dostopnem 
turizmu (PREMIKI, 2020). 
Posebna skupina turistov so tudi osebe s kroničnimi bolezenskimi stanji. 
Med najpogostejšimi so srčno-žilne (povišan krvni tlak, holesterol), diabetes, rak, bolezni 
kostno-mišičnega sistema (kronične bolečine), duševne bolezni in kronične bolezni dihal 
(astma, alergije) (NIJZ ‒ Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020; PREMIKI, 2020; 
Lipar, 2012; Softič et al., 2011).  
4.2 2. korak: opredelitev namembnosti stavbe 
V okviru 2. koraka smo najprej na Prostorskem portalu RS »e-prostor« (GURS, 2020) 
poiskali podatke o namembnosti objektov in njihovih delov, nato pa smo po Uredbi 
o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur L RS 109/11, 61/17 – GZ) 
še določili, v katero kategorijo spadajo. Enotna klasifikacija vrst objektov CC-SI s pojasnili 
se nahaja v Prilogi 1 te uredbe.  
GZ (3. člen, 1. odstavek) opredeli objekte v javni rabi: »objekt v javni rabi je objekt ali del 
objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem«. Ugotovili smo, da so vsi 
grajeni objekti, ki so vključeni v ITP, objekti v javni rabi; med grajene objekte pa ne 
spadajo lokacija Logarska dolina, zeliščni vrt Benediktinskega samostana 
v Gornjem Gradu in tematski park Fidov gaj. Klasifikacija CC-SI Bohačev toplar 
v Nazarjah uvršča pod številko 12713 ‒ »Stavbe za spravilo pridelka (kozolci)«, kar sicer 
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spada pod šifro 127 ‒ »Druge nestanovanjske stavbe«. Po 3. členu GZ kozolci sicer ne 
spadajo med objekte v javni rabi, vendar je lastnik objekta Občina Nazarje, kar pomeni, da 
je tudi Bohačev toplar javni objekt. Tako Bohačev toplar kot tudi zeliščni vrt 
Benediktinskega samostana v Gornjem Gradu sta spomeniško zaščitena objekta. 
Bohačev toplar je samostojni objekt, zeliščni vrt pa je eden od elementov grajenega okolja 
v sklopu benediktinskega samostana. Celotna razpredelnica s klasifikacijo vseh objektov, 
vključenih v ITP, je v poglavju št. 8: Priloge (8.4 Klasifikacija vrst objektov, vključenih 
v ITP).  
4.3 3. korak: nabor zakonskih zahtev in priporočil 
Vse zakonske zahteve in priporočila smo strnjeno zbrali in uporabili že pri izdelavi 
ocenjevalnega instrumenta za oceno univerzalne dostopnosti okolja. Podatki o tem, katere 
zakonske zahteve, standarde in priporočila smo pri tem upoštevali, so zato že 
v poglavju 3.2: Ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti okolja. 
V poglavju, ki sledi, kot primer prikazujemo en element ocenjevanja (parkirišče) in nabor 
zanj veljavnih zakonskih zahtev in priporočil. Celoten nabor zakonskih zahtev in 
priporočil, ki smo jih uporabili za pripravo ocenjevalnega instrumenta in oceno univerzalne 
dostopnosti posameznih elementov oz. delov objektov, vključenih v ITP, je v poglavju 
št. 8: Priloge (8.5 Nabor zakonskih zahtev in priporočil). 
Primer zakonske zahteve in priporočila za univerzalno dostopno parkirišče: »Število 
parkirnih mest za invalide v bližini glavnega vhoda mora biti zadostno, če prostorske 
možnosti to omogočajo, pa morajo biti zagotovljena tudi parkirna mesta za uporabnike 
z otroškimi vozički« (GZ, 22. člen, 2. odstavek). V maksimalni oddaljenosti 50 m 
od objekta mora biti najmanj eno dostopno parkirno mesto, dimenzije 3,9 x 5,4 m, 
označeno s talnim in vertikalnim znakom in TTVS ter primerno osvetljeno 
(Sendi et al., 2015; Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003). Če dostopno parkirno 
mesto ni na voljo, se priporoča, da zaposleni vedo, kje je najbližje parkirišče, primerno 
za osebe z oviranostmi (DisabledGo, 2009), oz. da je ob objektu, če ni rezerviranega 
parkirnega mesta, blizu vhoda urejen prostor za kratkotrajno ustavitev vozila 
(Sendi et al., 2015). 
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4.4 4. korak: ogled in ocena dejanskega stanja 
Za namen diplomskega dela smo si ogledali in ocenili šest postojank ITP. Ocena 
dostopnosti, ki smo jo izvedli s pomočjo ocenjevalnega instrumenta za oceno univerzalne 
dostopnosti okolja, je pokazala, da nobena od vključenih turističnih točk ni v celoti in 
popolnoma univerzalno dostopna. Če primerjamo objekte v celoti, sta imela največ 
dostopnih elementov Center Rinka v Solčavi in Restavracija Gaj v Mozirju, kar je 
pričakovano, saj sta od vseh ocenjevanih objektov ta dva najnovejša. To sta tudi edina 
objekta, ki nudita dostopno stranišče. Na vseh postojankah smo opazili splošno 
pomanjkanje dostopnih informacij (npr. zapisanih v tehniki lahkega branja, kontrastno, 
s povečano pisavo, v brajici). Kot najslabše dostopni so se izkazali zgodovinski, 
spomeniško zaščiteni objekti (npr. Frančiškanski samostan v Nazarjah), ter okolica slapa 
Rinka v Logarski dolini, kar je tudi pričakovano, saj je to razgiban planinski teren. 
V sledečem poglavju so podani opisi dostopnosti, izpolnjen ocenjevalni instrument vsake 
posamezne postojanke ITP pa je v poglavju št. 8: Priloge (8.6 Izpolnjeni ocenjevalni 
instrumenti za oceno univerzalne dostopnosti okolja za posamezne postojanke ITP). 
Bohačev toplar je t. i. dvojni kozolec. Dostopni parkirni prostor je ob Pošti, oddaljen 
približno 40 metrov. Je ustrezne velikosti, ni pa ustrezno označen ‒ ni vertikalnega znaka 
in ne TTVS, tudi talni znak je zelo slabo viden. Dostopen dovoz za vozila je z zadnje strani 
toplarja, kjer je tudi vhod brez stopnic. Pot do objekta ni označena, na njej lahko naletimo 
na ovire (parkirani avtomobili). Dostop do toplarja s sprednje strani je po lesenih 
stopnicah, ki niso označene s trakovi, so pa ustreznih dimenzij in imajo ograjo na sredini. 
Težava teh stopnic je, da so v deževnih in zimskih dneh zelo spolzke. Klančin, vrat in 
dvigala v objektu ni. Prodajni pulti oz. stojnice so primerno visoke in vidne. Nikjer ni 
oznak z mednarodnimi simboli dostopnosti, TTVS. Tabla z informacijami o objektu je 
postavljena na popolnoma nedostopnem in slabo opaznem mestu, table z informacijami 
o delovnem času so dostopne in lahko berljive. Druge informacije niso dostopne v nobeni 





Slika 2: Notranjost kozolca ‒ Bohačevega toplarja v Nazarjah (vir: Urška Bider) 
Benediktinski samostan v Gornjem Gradu ima na obeh straneh objekta skupaj tri ustrezna 
dostopna parkirna mesta, označena samo s talnim znakom. Nobeno od njih ni označeno 
z vertikalnim znakom ali TTVS. Pot do objekta in zeliščnega vrta ni označena na noben 
način, ni kontrastna, je brez TTVS in osvetlitve. Je dovolj široka, utrjena, nedrseča. 
Do samostanskega zeliščnega vrta vodi ravna travnata površina, ki tudi ni na noben način 
označena in utrjena. Na poti, kjer poteka ogled, ni klančin in stopnišč. Vhodna vrata 
v katedralo ne ustrezajo zahtevam o dostopnosti ‒ so zelo težka, pred vhodom je 
štiricentimetrska stopnička, kljuka vrat je na višini 160 cm. Vrata so sicer dvokrilna, dovolj 
široka ter kontrastna. Mednarodni simboli o dostopnosti in zvočna/video komunikacija 
niso nameščeni. Dvigala in informacijskih pultov v objektu ni. Razstavna prostora za ogled 
sta katedrala in zeliščni vrt, ki delno vključujeta priporočila ‒ problem predstavljajo 
travnate površine v zeliščnem vrtu, ki so lahko drseče in težko prevozne za voziček. 
V katedrali in zeliščnem vrtu je dovolj prostora za gibanje; rastlinje in ostalo je vse vidno 
tudi iz sedečega položaja. Informacije niso dostopne oz. jih ni. Delno dostopni so 
informacijske table ob katedrali in nekateri napisi v sami katedrali. V sklopu zeliščnega 
vrta sploh ni nobenih pisnih informacij, znakov ali simbolov. Objekt nima dostopno 
urejenih sanitarij.  
 
Slika 3: Ureditev samostanskega zeliščnega vrta v Gornjem Gradu (vir: Urška Bider) 
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Frančiškanski samostan Marije Nazaret v Nazarjah: Makadamsko parkirišče 
ob samostanu ni urejeno in označeno, možna je kratkotrajna ustavitev vozil v bližini 
vhoda. Pot do objekta ni označena, je utrjena, ima blag naklon. Do vhoda v samostan vodi 
klančina oz. utrjen dovoz, vendar ni univerzalno dostopen. Stopnišča niso univerzalno 
dostopna, so v slabem stanju in zato lahko tudi nevarna za padce. Vhodna vrata v samostan 
so zelo težka, dvokrilna, širine 160 cm in imajo štiricentimetrski prag. Kljuka ni kontrastna 
in ni lahko oprijemljiva. Ob vhodu v samostan je nameščena zvočna komunikacija, nikjer 
pa ne najdemo mednarodnih simbolov o fizični in komunikacijski dostopnosti. Razstavni 
prostor v samostanski knjižnici je dovolj širok, osvetljen, predmeti so vidni iz sedečega 
položaja. Težavo predstavljajo drseča tla. Pisne informacije so delno dostopne, pisava 
na tablah je ponekod premajhna, ne najdemo tudi nobenih znakov z usmeritvami ali drugih 
načinov dostopnih informacij (indukcijske zanke, brajice). Toaletni prostori niso dostopno 
urejeni in označeni.  
Center Rinka v Solčavi: Dostopno parkirno mesto se nahaja v neposredni bližini objekta, 
vendar ni označeno z vertikalnim znakom in TTVS. Pot do objekta ni označena. Klančina 
v objektu je prestrma in nima obojestranskih držal. Stopnišče je dostopno, le ograja ne sega 
čez rob stopnic. Vhodna vrata ustrezajo standardom dostopnosti, nimajo pa kontrastne 
kljuke. Ob vhodu ni mednarodnih simbolov o dostopnosti objekta. Dvigalo je univerzalno 
dostopno. Pot do informacijskega pulta ni označena, na njem ni znaka za indukcijsko 
zanko oz. mednarodnih simbolov dostopnosti. Pult je previsok za osebe na vozičku. 
Razstavni prostor in table ustrezajo standardom univerzalne dostopnosti. Na druge načine 
informacije niso dostopno urejene. Objekt ima dostopne sanitarije, pot do njih ni označena, 
je pa dostopna brez ovir. Velikost prostora je manjša od predpisane, konzolno držalo je le 
na eni strani školjke, obešalnik pa nameščen previsoko. V sanitarijah ni alarmne naprave, 
ki bi bila povezana z osebjem. 
Logarska dolina (slap Rinka): Pot in okolica slapa Rinka ter gostinski obrat ne vsebujejo 
elementov univerzalne dostopnosti, saj je to razgiban planinski teren (skale, strmina).  
Fidov gaj (razstava, jama Fidova zijavka): Ocena dostopnosti ni bila možna, saj je 
Fidov gaj trenutno zaprt. Leta 2018 ga je poškodoval vetrolom, zato gozdne poti niso varne 
za uporabo.  
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Restavracija Gaj, Mozirje: Tik ob objektu je dostopno parkirno mesto s talnim znakom, 
brez vertikalnega znaka in TTVS. Pot do objekta nima TTVS, a je dostopna brez ovir. 
Dimenzije stopnic so ustrezne, nimajo pa označenih robov, ni kontrasta in TTVS. Steklena 
vhodna vrata ustrezajo zakonskim zahtevam, priporočila vključujejo delno: na višini oči so 
označena le z nekontrastnim sivim vzorcem, nikjer ni mednarodnih simbolov o fizični in 
komunikacijski dostopnosti objekta. Dvigalo je ustreznih dimenzij in varno (vrata so 
odprta dovolj časa, alarmna naprava), ne vključuje pa priporočil: pot do njega ni označena, 
v notranjosti dvigala ni držala, tipke niso kontrastne in ni zvočne najave nadstropja. Točilni 
pult je jasno viden, pot do njega in pred njim je brez ovir, ni pa označena kontrastno in 
s TTVS, ni mednarodnih simbolov dostopnosti, indukcijske zanke in znižanega dela pulta. 
Med mizami je dovolj prostora za manevriranje. Znaki na stenah so univerzalno dostopni, 
druge prilagojene informacije niso na voljo. V pritličju so dostopne sanitarije. Pot do njih 
ni označena z mednarodnim simbolom dostopnosti; ogledalo je nagibno, vendar je 
previsoko; obešalnik je težko dosegljiv z vozička; ni alarmne naprave, povezane 
z osebjem. Največjo oviro predstavlja previjalna miza, ki onemogoča stranski dostop 
do straniščne školjke. 
4.5 5. korak: izdelava zasnove (načrtovanje)  
Predlog nove zasnove je podan v skladu s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi 
objektov (Ur L RS 41/18) in v skladu z zahtevami, podanimi v standardih SIST ISO 21542 
(2012), SIST 1186 (2016) in SIST EN 60118-4 (2015). Pomagali smo si s priporočili 
iz Priročnika o dostopnosti objektov v javni rabi (Sendi et al., 2015) ter v priročnikih 
Prostor za vse: priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru 
(Albreht et al., 2010) in Dostopnost objektov in storitev za osebe z različnimi oblikami 
oviranosti: priročnik za prenos dobrih praks (DisabledGO, 2009). Pri načrtovanju 
optimalno dostopnih rešitev smo se posvetovali ter upoštevali zahteve in potrebe vseh 
deležnikov graditve: predstavnikov Občine Nazarje, občinskega projektanta, predstavnika 
župnije Gornji Grad in predstavnic senzorialno-eksperimentalnega zasebnega zavoda 
za ohranjanje in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine, Mesto na vasi. 
V nadaljevanju sta podana predloga dostopne zasnove za lokaciji Bohačev toplar 
v Nazarjah in samostanski zeliščni vrt v Gornjem Gradu. 
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4.5.1 Predlog nove zasnove Bohačevega toplarja v Nazarjah  
Ob ogledu in oceni dejanskega stanja Bohačevega toplarja so bili ugotovljeni naslednji 
nevarni oz. nedostopni elementi: ni dostopa v toplar za gibalno ovirane, spolzke lesene 
stopnice na glavnem vhodu in nedostopne informacije o objektu. Predlagali smo, da se 
dostopnost za gibalno ovirane omogoči z mobilno leseno klančino, nameščeno 
ob stopnicah na glavnem vhodu (Slika 4). Idejo smo predstavili predstavnikoma Občine 
Nazarje, vendar ni bila v skladu z zakonodajo. Predstavnika občine in projektant so 
predlagali ureditev dostopne poti, ki bi vodila od parkirišča do zadnje strani toplarja: pot 
širine dveh betonskih plošč 80 x 80 cm (Slika 5). Kot rešitev za lesene stopnice pri vhodu 
v toplar, ki so pozimi ali v vlažnih dneh izjemno spolzke in nevarne, smo predlagali 
namestitev grobega protizdrsnega traku ali protizdrsnih plošč v kontrastnih barvah 
(rumena, črno-rumena) (Slika 6 in 7). Trak se prilepi na površino, plošče pa se pritrdijo 
s pomočjo vijakov, žebljev ali spojk. Za namestitev varoval na stopnice bi bilo treba 
pridobiti dovoljenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predlagali smo tudi 
rešitve za boljšo dostopnost informacij o Bohačevem toplarju: opis toplarja v tehniki 
lahkega branja in v povečani (16 mm) in kontrastni pisavi, ki mora biti nameščen 
na vidnem mestu, na višini, da se ga da prebrati tudi iz sedečega položaja (višina 1,4–
1,6 m). 
 




Slika 5: Dostopna pot do prodajnega prostora pod Bohačevim toplarjem – predlog 
občinskih predstavnikov (vir: Urška Bider) 
 
Slika 6: Protizdrsni trakovi (vir: https://tapefor.com/sl/2018/02/primeri-oznacevanja-
stopnic/) 
 




4.5.2 Predlog nove zasnove samostanskega zeliščnega vrta 
v Gornjem Gradu 
Ob ogledu in oceni dejanskega stanja samostanskega zeliščnega vrta v Gornjem Gradu so 
bili ugotovljeni naslednji nevarni oz. nedostopni elementi: do zeliščnega vrta in v njem ni 
speljane utrjene poti, je le neutrjena ravna travnata površina, ki je v vlažnih dneh lahko 
drseča in težko prevozna za vozičke; prav tako pa v sklopu zeliščnega vrta ni nobenih 
pisnih informacij, znakov ali simbolov. Predlagali smo, da se do zeliščnega vrta in v njem 
uredi utrjena pot, ki mora biti tako trdna, da se kolesa invalidskega vozička ne pogrezajo. 
Kot material se lahko uporabi dobro potlačen drobni gramozni pesek, »frezan« asfalt, 
»tampon«. Za boljšo dostopnost informacij smo predlagali postavitev table z opisom 
zeliščnega vrta v tehniki lahkega branja in tablic z imeni rastlin ‒ oboje napisano tudi 
v brajici in povečani (16 mm), kontrastni pisavi (nameščeno na vidnem mestu, na višini, 
kjer je možno branje iz sedečega položaja). Table bi bilo smiselno postaviti šele po ureditvi 
dostopnih poti, saj brez poti, ki slepo ali slabovidno osebo pripelje do table, ta nima prave 
funkcije. Za poseg v zeliščni vrt bi bilo treba pridobiti dovoljenje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije. 
4.6 6. korak: verifikacija izvedenega dela s strani strokovnjakov 
Po izvedenih prilagoditvah je treba oceniti delo in preveriti stanje. »Verifikacijo lahko 
opravijo strokovnjaki, ki delujejo na področju univerzalnega načrtovanja, delovni terapevti, 
ter strokovni delavci s članom iz Zveze paraplegikov Slovenije, Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Z verifikacijo se 
tako preveri ali je objekt res primeren za uporabo s strani funkcionalno oviranih oseb« 





Rezultati so pokazali, da turistične točke in znamenitosti, vključene v program ITP, niso 
prilagojene osebam z zmanjšano zmožnostjo, z izjemo posameznih elementov, ki pa 
na koncu kljub dostopnosti sami po sebi ne morejo prispevati k splošni dostopnosti 
turistične ponudbe ITP. Nedostopnost oz. otežena dostopnost turistične ponudbe in 
infrastrukture v Zgornji Savinjski dolini ni nobena izjema, saj lahko z gotovostjo trdimo, 
da je v Sloveniji težko najti turistično ponudbo, ki bi bila prilagojena vsem vrstam 
zmanjšanih zmožnosti obiskovalcev oz. da bi vključevala vsa načela univerzalnega 
načrtovanja (Plemelj, Dovjak, 2019). 
Do podobnih rezultatov je v svoji raziskavi prišla tudi Galof (2013), ki je po merilih 
iz Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov 
v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah (2003) analizirala dostopnost parkirišča, hotelov, 
penzionov, železniškega, avtobusnega postajališča in turistične agencije v domači občini; 
ugotovitve te raziskave so bile podobne našim, in sicer da v omenjeni občini grajeno okolje 
ni primerno urejeno za osebe z zmanjšano zmožnostjo, najdejo se le posamezni elementi 
(klančine, parkirna mesta), ki pa tudi le delno ustrezajo zahtevam dostopnosti. 
Kot primer dobre prakse prilagojenega turističnega objekta navaja Oven (2013) turistično 
kmetijo »Hiša posebne sorte«, ki je za nastanitveni in za gostinski del zgradbe leta 2009 
prejela zlati certifikat »Invalidom prijazno«. Kljub temu nazivu je bilo v njeni raziskavi 
ugotovljeno pomanjkanje prilagoditev za slepe in slabovidne uporabnike 
(npr. neprilagojenost pisnih informacij iz informacijskega gradiva in jedilnih listov, 
kontrastni robovi stopnic, bralne lupe). Tudi v naši raziskavi se je neprilagojenost oz. celo 
neobstoj pisnih informacij pokazal kot eden od najočitnejših primanjkljajev turistične 
ponudbe, seveda poleg arhitekturnih ovir. To dejstvo je v svoji raziskavi potrdila tudi 
Plemelj (2013), saj ravno komunikacijske ovire in pomanjkanje prilagojenih informacij 
pomenijo za uporabnike, ki se vključujejo v aktivnosti na področju turizma, največjo oviro, 
in kot navaja v svoji raziskavi, je tudi to eden izmed razlogov, da osebe z zmanjšano 
zmožnostjo za svoje vključevanje v turistične aktivnosti le redko izkoristijo obstoječo 
običajno turistično ponudbo. 
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S tematiko (ne)prilagojenosti turističnih objektov v Sloveniji se je v svojem diplomskem 
delu ukvarjal tudi Razinger (2018), ki je po korakih univerzalnega načrtovanja načrtoval 
novo, univerzalno dostopno glamping hišico in celoten dostop do nje. 
V Sloveniji imamo kar nekaj primernih turističnih objektov in ponudbe za gibalno ovirane 
osebe (npr. Park Postojnska jama, Arboretum Volčji Potok, Mozirski gaj, Vinska klet 
Zlati grič, Grad Ormož, Muzej premogovništva v Velenju ipd.), zelo malo pa je turističnih 
nastanitev, ki bi nudile prilagoditve tudi za druge vrste zmanjšane zmožnosti uporabnikov 
(Plemelj, Dovjak, 2019). To, da turistični objekti zadostujejo posameznim zahtevam 
(npr. po dostopnem parkirnem mestu, sanitarijah za invalide), je res korak v pravo smer, 
vendar še ne dosega ravni pravega dostopnega turizma ‒ za to je treba ponuditi več: 
usposobljeno osebje, vozila, dostopna za invalidske vozičke, prilagojene hotelske 
sobe itd. (Souca, 2010). Kot dober in vzorno urejen primer univerzalno dostopne turistične 
ponudbe (prakse, objektov, aktivnosti) lahko izpostavimo še Thermana Park Laško: 
gostom z zmanjšano zmožnostjo nudijo prostorne sobe s kopalnico brez arhitektonskih 
ovir, v določenih sobah ponujajo kombinacijo bolniške in navadne postelje, urejeni so 
dostop v bazene z dvigalom ter kabine za tuširanje in preoblačenje. Slepim in slabovidnim 
je omogočeno bivanje v sobah s psi vodniki, Zdraviliški park Laško pa ponuja vrt 
medovitih rastlin, ki je opremljen s tablicami imen rastlin v brajici. Gluhim in naglušnim 
gostom nudijo tudi mobilne indukcijske zanke (Thermana, 2021). Kot primer dobre prakse 
dostopne turistične ponudbe v tujini lahko izpostavimo npr. Chester, mesto 
na severozahodu Združenega kraljestva, ki je prejemnik nagrade Access City Award 2017. 
S svojo dostopno urejenostjo je mesto močno preseglo minimalne zakonske zahteve 
za dostopnost. Poleg odsotnosti običajnih arhitekturnih ovir mesto prebivalcem in 
obiskovalcem ponuja npr. še univerzalno dostopne avtobuse in taksije (z indukcijskimi 
zankami in ročaji z barvnim kontrastom), veliko število dostopnih parkirnih mest, posebna 
»mesta za preoblačenje« (prostori, večji od standardnih dostopnih sanitarij, z opremo, kot 
sta dvigalo in postelja za preoblačenje), možnost tolmačev znakovnega jezika na zahtevo 
in dostopnost informacij (v povečani pisavi, brajici, zvočnem formatu) (Evropska 
komisija, 2017). 
Glavni cilj tega diplomskega dela je bil analizirati dostopnost turističnih točk, vključenih 
v ITP, ter po načelih univerzalnega načrtovanja in dostopnega turizma predlagati zasnovo 
za turistični objekt, dostopen vsem ljudem. Tovrstne raziskave na področju delovne 
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terapije so smiselne, saj je dostopni turizem razvijajoče se področje prakse delovnih 
terapevtov, ki pomeni tudi prispevek k mednarodnemu prizadevanju in sodelovanju 
na področju človekovih pravic (Coppola et al., 2012). Omogočanje izkušnje okupacije 
turizma je pomembno za posameznikovo identiteto in kompetentnost, s tem sledimo 
filozofiji delovne terapije, saj tako človek z vključitvijo v okupacijo najde smisel lastnega 
življenja ter smisel tega, kar dela (Reed et al., 2011). Pri intervencijah v delovni terapiji je 
uporaba sedmih načel univerzalnega oblikovanja učinkovita metoda, ki zagotavlja 
enakovreden dostop do prostorov, storitev in proizvodov vsem uporabnikom, prav tako pa 
se izboljšata tudi njihova izkušnja in izvedba okupacije (Albreht, Zapušek Černe, 2018; 
Rickerson, 2009). Z uporabo načel univerzalnega oblikovanja v turizmu dosežemo 
funkcionalno izboljšanje dostopnosti okolja ter izboljšamo sodelovanje in vključenost vseh 
uporabnikov grajenega okolja in javne mobilnosti (Young et al., 2019; Rickerson, 2009). 
Dostopno grajeno okolje omogoča, da lahko skupaj potuje vsa družina in več generacij, 
prav tako pa nudi izkušnjo turizma tudi »začasno« oviranim osebam (Coppola et al., 2012). 
Univerzalno dostopno okolje ne povzroča zadrege in konfliktnih stanj med različnimi 
uporabniškimi skupinami, saj v njem vedno prevlada interes najranljivejše skupine 
(Simoneti et al., 2019). 
Razlogi za pomanjkanje dostopnosti v turizmu so številni, izhajajo pa večinoma 
iz dveh težav: malo je raziskav, ki bi pokazale, kako koristna je lahko dostopnost za sam 
turizem; drugo težavo pa predstavlja stereotip, da imajo osebe z zmanjšano zmožnostjo 
manj dohodka in so predvsem odvisne od pokojnine in zato ne morejo sodelovati v turizmu 
(Souca, 2010). 
Kadar načrtovalcem primanjkuje informacij o prostoru ali potrebah uporabnikov oz. 
dejavnosti, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju, je še posebej dobrodošel 
t. i. sodelovalni pristop. »Sodelovalno načrtovanje (ang. participatory design) je način 
načrtovanja, s katerim načrtovalci v proces priprave rešitev poleg različnih strokovnjakov 
vključujejo tudi razne druge zainteresirane skupine, predvsem končne uporabnike« 
(Albreht et al., 2017, 14). Načrtovanje s sodelovanjem uporabnikov je znana in 
uveljavljena oblika prakse, ki se dobro sklada z okvirom univerzalnega oblikovanja 
v praksi in cilji trajnostnega razvoja (Simoneti et al., 2019), ter je zelo primerno 
za uveljavljanje standardov in načel univerzalnega načrtovanja (Albreht et al., 2017).  
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Simoneti in sodelavci (2019, 94) navajajo, da »v prostorskem načrtovanju in oblikovanju 
velja, da sodelovanje načrtovalcev z uporabniki, ki najbolje poznajo svoje potrebe, 
pomembno poveča učinkovitost načrtovanja in verjetnost, da bodo rešitve dosegale cilje« 
ter »da se lahko univerzalno uporabnost prostora doseže prej in z manj težavami (stroški, 
zastoji v postopkih), če uveljavljanje področne zakonodaje spremlja praktično preizkušanje 
novih rešitev ter dobro sodelovanje s predstavniki skupin oseb z zmanjšanimi 
zmožnostmi«. Univerzalno dostopnost v turizmu lahko izboljšamo z več raziskavami, ki bi 
dokazale korist dostopnosti za turistično panogo, in z izdelavo poslovnega modela, ki ga je 
mogoče uspešno uveljaviti v praksi. Le s pomočjo dejanskih številk in uspešnih študij 
primerov bodo turistični ponudniki spremenili svoj odnos in dali dostopnemu turizmu 
mesto, ki si ga upravičeno zasluži (Souca, 2010). 
Zmanjšana zmožnost in/ali invalidnost ni le pripisana posamezniku, ampak predstavlja tudi 
kompleksen sklop okoliščin, ki jih ustvarja družbeno okolje. Ustvarjanje okolja in 
okoliščin, ki so potrebne za popolno sodelovanje oseb z zmanjšanimi zmožnostmi in/ali 
invalidnostmi na vseh področjih družbenega življenja, je skupinska odgovornost celotne 
družbe (WHO, 2001). Ni posameznik tisti, ki bi se moral prilagoditi okolju ‒ okolje mora 
prepoznati posameznike z vsemi različnimi potrebami in jih obravnavati kot enakopravne 
člane skupnosti. Osebe z zmanjšano zmožnostjo je kljub temu treba spodbujati 
k »opolnomočenju«, da prevzamejo aktivno vlogo in začnejo dejavno sodelovati v svojih 
življenjih (Projekt TIME@Net, 2016). Izkušnja okupacije turizma osebam z zmanjšano 
zmožnostjo in njihovim spremljevalcem zagotovi novo fizično okolje in gradi socialno 
okolje, pripomore k odkrivanju lastne identitete in ohranjanju vlog, ponudi priložnost 
za stik z drugimi ljudmi in intelektualni razvoj, izboljša medsebojne odnose in poglablja 
družinske vezi ter prispeva k socialni povezanosti (Lehtoa et al., 2018). 
Kljub dolgemu seznamu zakonov in predpisov žal diskriminacija oseb z zmanjšano 
zmožnostjo pri odpravi grajenih in komunikacijskih ovir ter ovir pri dostopu do informacij 
še vedno ni v celoti odpravljena (Sendi et al., 2015). Poleg sprememb v zmožnosti 
premagovanja ovir skozi življenjska obdobja se je v smislu univerzalnega oblikovanja 
treba zavedati tudi tega, da se skozi življenje spreminjajo tudi splošne navade ljudi 
(Simoneti et al., 2019). Uporabnost in dostopnost grajenega okolja, informacij in 
komunikacij ne bi smeli opredeljevati le dela življenj oseb z zmanjšano zmožnostjo, 
marveč tudi življenj drugih ljudi, saj je začasna ali trajna funkcionalna oviranost veliko 
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pogostejši pojav v družbi kot sama invalidnost (Sendi et al., 2015). Kljub številnim 
prednostim uporabe načel univerzalnega oblikovanja bodo nekateri posamezniki še vedno 
potrebovali specifične prilagoditve (Rickerson, 2009), vendar moramo kljub temu še vedno 
v čim večji meri stremeti k upoštevanju osnovnih načel človekovih pravic in enakih 
možnostih ter priznanju vrednosti dostojanstva vsakega človeka (Sendi et al., 2015). Skrb 
za telesno in duševno zdravje človeka mora biti vgrajena v načrtovanje grajenega okolja, 
saj je urejanje prostora neposredno povezano z zdravjem uporabnikov (Simoneti et al., 
2019). 
Univerzalno oblikovanje je koncept, ki podpira izvedbo okupacije uporabnika ne glede 
na njegove sposobnosti in starost. Cilj delovnega terapevta v univerzalnem oblikovanju je 





Temelj tega diplomskega dela je sodelovanje delovnega terapevta na področju 
univerzalnega načrtovanja in dostopnega turizma. Ne glede na številne zakonske zahteve, 
ki so opredeljene v pravilnikih in standardih, v Sloveniji še vedno ni omogočeno primerno 
grajeno okolje za veliko oseb z zmanjšano zmožnostjo. Bistvene zahteve za univerzalno 
načrtovanje so urejene z Gradbenim zakonom, vendar pa konkretnih zahtev, ki bi celovito 
uredile področje dostopnega turizma, v Sloveniji še ni. Sicer poznamo destinacije, ki so 
prilagojene določenim skupinam ljudi z zmanjšano zmožnostjo, le malo pa je takih, ki bi 
bile prilagojene vsem različnim potrebam, ki jih uporabniki imajo, oz. vsem uporabnikom 
‒ z zmanjšanimi zmožnostmi ali brez njih. 
Cilj tega diplomskega dela je bil ugotoviti, kako osebam z zmanjšano zmožnostjo ponuditi 
enako kakovostno izkušnjo aktivnosti v turizmu v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, kot 
jo imajo osebe brez zmanjšane zmožnosti. Predlagali smo novo, za vse ljudi dostopno 
zasnovo na dveh postojankah ITP. Na obeh postojankah se je izkazalo, da manjkajo 
dostopne informacije ter dostopne poti do posameznih turističnih točk in znotraj okolja 
posamezne točke. Za izdelavo diplomskega dela smo naredili pregled slovenske 
zakonodaje, raziskav in priporočil ter analizirali trenutno dejansko stanje postojank ITP. 
Na podlagi analize dejanskega stanja smo s pomočjo zakonodaje, primerov dobre prakse, 
smernic univerzalnega načrtovanja in priporočil nato podali predlog nove, vsem ljudem 
dostopne zasnove za Bohačev toplar v Nazarjah in za zeliščni vrt Benediktinskega 
samostana v Gornjem Gradu. Pri predlogu dostopne zasnove za ti dve postojanki ITP smo 
sledili šestim korakom univerzalnega načrtovanja, kjer se v prvem koraku najprej določi 
ciljna skupina, nato se opredeli namembnost stavbe, na katero se nanaša predlog, sledijo 
iskanje priporočil in zahtev, opredeljenih v zakonih, ogled in analiza dejanskega stanja, 
na koncu pa podamo še predlog nove, dostopne zasnove. Zadnji korak univerzalnega 
načrtovanja pa je verifikacija, ki se izvede po zaključku vseh (gradbenih) del. Pooblaščene 
osebe z njo preverijo dostopnost in uporabnost objekta za osebe z zmanjšano zmožnostjo. 
Univerzalno načrtovanje po šestih korakih je primerno za aplikacijo na vseh stopnjah 
načrtovanja dostopnega okolja, saj z njim pridemo do okolja, ki je uporabno in dostopno 
za vse ljudi, ne glede na njihove zmožnosti. Delovni terapevt se zaveda, da sta 
vključevanje in izvajanje okupacije turizma tudi za uporabnike z zmanjšano zmožnostjo 
izjemnega pomena, saj pripomoreta k številnim pozitivnim izkušnjam in občutkom. 
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8.1 Prošnja za sodelovanje pri raziskavi za diplomsko delo 
Študentka: Urška Bider 
Tel.: 051 239 778 
E-pošta: urskabider9@gmail.com 
 
Mentorica: pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič 
Tel.: 040 794 677 
E-pošta: alenka.plemelj@zf.uni-lj.si 
 
Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma,  
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji, 
dr. Majda Potočnik, predsednica LAS  
Tel.: (03) 838 10 78 
E-pošta: info@zavod-savinja.si 
Nazarje, 14. 1. 2020 
Zadeva: Prošnja za sodelovanje pri raziskavi za diplomsko delo 
Spoštovani, 
sem Urška Bider. V letošnjem študijskem letu 2019/20 sem absolventka študija delovne 
terapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na vas se obračam s prošnjo 
za dovoljenje, da vključim projekt »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine« 
v raziskavo za diplomsko delo pod mentorstvom pred. mag. Alenke Plemelj Mohorič.  
S svojim diplomskim delom želim na podlagi zakonskih zahtev, priporočil, primerov dobre 
prakse in ogleda dejanskega stanja raziskati univerzalno dostopnost objektov, ki so 
vključeni v projekt enodnevnega integralnega turističnega produkta zeliščarstva Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline (ITP). Namen moje diplomske naloge je po načelih 
univerzalnega načrtovanja in dostopnega turizma predlagati, izdelati načrt in udejanjiti 
 
 
potencialne prilagoditve enega že obstoječega turističnega objekta, da bo vključeval 
dostopnost za vse in bo uporaba omogočena vsem oviranim osebam. 
Raziskovanje bo potekalo približno 1 mesec in bo obsegalo ogled dejanskega stanja 
dostopnosti turističnih znamenitosti enodnevnega ITP ter primerjavo z zakonskimi 
zahtevami in priporočili na področju univerzalnega načrtovanja in dostopnega turizma. 
Na osnovi ugotovitev bo po vzorcu 6 korakov univerzalnega načrtovanja izdelan predlog 
potencialne prilagoditve ene postojanke. 
Povezovanje znanja iz delovne terapije in turizma mi predstavlja osebni izziv. Menim, da 
lahko že z manjšimi prilagoditvami naredimo turistične znamenitosti naše doline bolj 
dostopne vsem potencialnim obiskovalcem ter s tem tako prispevamo k njeni večji 
razpoznavnosti kot tudi vplivamo na pozitivne finančne učinke turističnih ponudnikov. 
Pri izdelavi diplomskega dela bom upoštevala vsa etična načela in zato potrebujem tudi 
vaše soglasje za sodelovanje. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen 
diplomskega dela. 
Za dodatne informacije sem vedno na voljo preko zgoraj navedene telefonske številke ali 
e-pošte, lahko se tudi oglasim na sedežu zavoda. 
V upanju na vaš pozitiven odgovor vas lepo pozdravljam. 
Urška Bider 





8.2 Dovoljenje za izvedbo diplomskega dela na podlagi 
rezultatov projekta LAS 
 
Slika 8: Kopija Dovoljenja za izvedbo diplomskega dela na podlagi rezultatov projekta 





8.3 Ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti okolja 
Tabela 1: Ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti okolja 
OBJEKT:  
ELEMENT ZAHTEVE/PRIPOROČILA  
     Legenda:   Z = zahteva 



















 Z: Najmanj 1 parkirno mesto, od objekta oddaljeno max. 50 m     
Z: OZNAČENOST: talni in vertikalni znak, osvetljeno, talno taktilne označbe    
Z: DIMENZIJE: 3,9 x 5,4 m    
P: NI PARKIRNEGA MESTA ZA INVALIDE:  
zaposleni imajo informacije o prostoru, kjer je možna kratkotrajna ustavitev vozila 
   
DOSTOP DO OBJEKTA  
POT DO 
OBJEKTA 
Z: OZNAČENOST: informacijske table, kontrastne barve, osvetljena,  
talno taktilne označbe (TTVS) 
    
Z: DIMENZIJE: svetla višina poti najmanj 2,25 m, svetla širina poti najmanj 2,25 m    
Z: VARNOST: utrjena, nedrseča, vodoravna/blag naklon, brez ovir    
KLANČINE P: OZNAČENOST: pokrita, dobro vidna, kontrastne barve, osvetljena    
DIMENZIJE: Z: širina 90‒120 cm,  
P: manevrski prostor na začetku in na koncu 1,5 m, vmesno počivališče 
   
VARNOST: Z: naklon do 1 : 12,  
P: utrjena, ravna, nedrseča, obojestranska držala in robniki 
   
STOPNIŠČA Z: OZNAČENOST: označeni robovi stopnic, 1. in zadnja stopnica ter podesti kontrastni, 
talno taktilne označbe  
   
P: DIMENZIJE: min. širina stopnišča 1,2 m, višina stopnice 15 cm,  
globina stopnice 30 cm 
   
 
 
VARNOST: Z: neprekinjena ograja še 30 cm čez rob stopnic, P: vse stopnice enako 
visoke, polno »čelo«, do 16 stopnic + podest, ravna stopniščna »rama«, dobro osvetljeno  
   
VHOD  
VRATA Z: Širina vrat min. 90 cm, dvokrilnih pa 180 cm, pragovi max. 1,5 cm, izravnani 
predpražniki, P: pred vhodom pokrita ravna in nedrseča površina 1,5 m 
    
P: Kontrastna z zidovi, steklena vrata označena s trakovi na višini oči     
P: Lahka za odpiranje/samodejna    
Z: Kontrastna in lahko oprijemljiva kljuka na višini 80‒100cm    
OZNAČENOST Z: Označen in osvetljen stranski vhod, če glavni ni dostopen, nameščena zvočna/video 
komunikacija, če vhod ni dostopen 
   
P: Mednarodni simboli o fizični in komunikacijski dostopnosti objekta     
SPREJEMNI PROSTOR  
DVIGALO Z: DIMENZIJE: zunaj prostor za manevriranje, vrata širine 80‒90 cm, kabina 1,1 x 1,4 m     
P: OZNAČENOST: jasno vidno in označeno, v kontrastu z zidovi    
NOTRANJOST: Z: kontrastne tipke na višini 90‒120 cm, brajica, zvočna najava 
nadstropja in dobra osvetljenost, P: nedrseča, izravnana tla, držalo na višini 80‒95 cm 
   
P: VARNOST: dovolj dolg čas odprtih vrat, alarmna naprava, povezana z osebjem    
INFORMA-
CIJSKI PULT 
Z: DOSTOP: neposredno blizu vhoda, brez nivojskih razlik, pot označena kontrastno, s 
talno taktilno oznako, možnost indukcijske zanke 
   
Z: OZNAČENOST: jasno viden, osvetljen, označen z mednarodnimi simboli 
o dostopnosti 
   
P: DIMENZIJE: 1/3 pulta na višini 74‒80 cm, prostor za manevriranje pred pultom 
1,5 m 
   
RAZSTAVNI 
PROSTOR 
OPREMA: Z: prostor za manevriranje med razstavljenimi predmeti min. 0,8 m, 
P: nedrseča tla, osvetljenost, razstavljeni predmeti na višini, ki je vidna iz sedečega 
položaja 
   
DOSTOPNOST INFORMACIJ  
PISNE 
INFORMACIJE 
Z: Krepek, povečan tisk (16 mm), kontrasten s podlago     
ZNAKI Z: Enostavni, kontrastni, na steni, višina 1,4‒1,6 m    
 
 
P: Mednarodni simboli dostopnosti za: tolmača/indukcijsko zanko/psa 
vodnika/brajico/povečan tisk/dostopnost za osebe na vozičku/stranišče za invalide 




P: Na spletnih straneh/preko indukcijske (prenosne) zanke/v brajici/v zvočni obliki 
(zvočni vodič, predvajalnik)/avdio-video vodnik za senzorno ovirane/v lahkem 
branju/preko tolmača, usposobljenega vodiča 
   
STRANIŠČE  
POT DO TJA P: Jasna in dostopna informacija smeri, označena z mednarodnim simbolom, brez ovir     
VRATA P: Lahka, širina 85 cm, odpiranje navzven, zaklepajo od znotraj, oprijemljiva kljuka    
DIMENZIJE Z: Min. 1,7 x 2,2 m    
OPREMA Z: Konzolno držalo na obeh straneh školjke, ob eni strani školjke min. 90 cm prostora    
Z: Umivalnik na višini 75‒85 cm, pod njim prazen prostor    
Z: Ogledalo nagibno, na višini 90 cm    
Z: Obešalnik, dosegljiv iz vozička, na višini 1,05‒1,4 m    
VARNOST Z: Dosegljivo stikalo za luč in alarmno napravo, povezano z osebjem 
P: Dobra osvetljenost, nedrseča tla 
   
 
OPOMBE: 
** Kriterij »DELNO VKLJUČUJE ZAHTEVE/PRIPOROČILA« pomeni pomanjkanje 1‒2 dejavnikov dostopnosti (okolje omogoča delovanje 
osebi z zmanjšano zmožnostjo, vendar pa ne vključuje vseh priporočil o dostopnosti). 
** Kriterij »NE VKLJUČUJE ZAHTEV/PRIPOROČIL« pomeni pomanjkanje več kot 2 dejavnikov dostopnosti.
 
 
8.4 Klasifikacija vrst objektov, vključenih v ITP 
Tabela 2: Klasifikacija vrst objektov, vključenih v ITP 
Postojanka ITP in objekti, ki 
jih vsebuje po GURS (2020). 
Ali je to 
objekt v javni 
rabi – 
DA/NE? 
Vrsta objekta po CC-SI 
Frančiškanski samostan Marije 
Nazaret v Nazarjah (knjižnica, 
lekarna) 
‒ del stavbe za pastoralno 
dejavnost 







12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov (cerkev) 
 
12620 Muzeji in knjižnice (stavbe 
za hrambo arhivskih gradiv) 




12713 Stavbe za spravilo pridelka 
(kozolci); 127 Druge nestanovanjske 
stavbe – lastnik objekta je občina, zato 
je to javni objekt. 
Benediktinski samostan 
v Gornjem Gradu (zeliščni vrt, 
katedrala) 
‒ del stavbe za pastoralno 
dejavnost, muzej in knjižnica 








12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov (katedrala) 
 
12620 Muzeji in knjižnice 
  
Center Rinka v Solčavi 
‒ prehrambni gostinski obrat, 




12112 Gostilne, restavracije in 
točilnice 
12201 Stavbe javne uprave (stavbe 
s pisarnami in poslovnimi prostori) 
Logarska dolina (slap Rinka) NE   
Tematski park Fidov gaj 
(razstava Gostišče in muzej 
Firšt, voden sprehod po parku) 
‒ muzej in knjižnica, 
nastanitveni gostinski obrat 









12620 Muzeji in knjižnice 
 
12112 Gostilne, restavracije in 
točilnice 
  






8.5 Nabor zakonskih zahtev in priporočil 
PARKIRIŠČE: »Število parkirnih mest za invalide v bližini glavnega vhoda mora biti 
zadostno, če prostorske možnosti to omogočajo, pa morajo biti zagotovljena tudi parkirna 
mesta za uporabnike z otroškimi vozički« (GZ, 22. člen, 2. odstavek). V maksimalni 
oddaljenosti 50 m od objekta mora biti najmanj eno dostopno parkirno mesto, dimenzije 
3,9 x 5,4 m, označeno s talnim in vertikalnim znakom in TTVS ter primerno osvetljeno 
(Sendi et al., 2015; Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 2003). Če dostopno parkirno 
mesto ni na voljo, se priporoča, da zaposleni vedo, kje je najbližje parkirišče, primerno 
za osebe z oviranostmi (DisabledGo, 2009), oz. da je ob objektu, če ni rezerviranega 
parkirnega mesta, blizu vhoda urejen prostor za kratkotrajno ustavitev vozila (Sendi et al., 
2015). 
POT DO OBJEKTA: Pot od dostopnega parkirnega mesta do vhoda v poslopje ne sme 
biti ista, kot je namenjena vozilom (DisabledGo, 2009). Svetla višina poti mora biti 
»najmanj 2,25 m in svetla širina poti je zagotovljena najmanj do svetle višine poti« 
(Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 5. čl.). Dostopna pot mora biti 
utrjena in nedrseča, z ustreznim TTVS; biti mora kontrastne barve (lažje prepoznavanje 
prehodov, klančin, stopnic); dobro osvetljena in jasno označena z informacijskimi 
oznakami (Sendi et al., 2015). 
KLANČINE: Klančine naj bodo široke najmanj 90 cm (Pravilnik o zahtevah 
za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb, 2003), priporoča pa se širina 120 cm (Sendi et al., 2015). Naklon 
mora biti čim manjši (do največ 1 : 12), klančina mora biti pokrita, dobro vidna, utrjena, 
ravna, nedrseča, kontrastne barve, osvetljena, imeti mora 1,5 m manevrskega prostora 
na začetku in na koncu, vmesno počivališče ter obojestranska držala in robnike 
(Sendi et al., 2015). 
STOPNIŠČA: »Stopnice oziroma stopnišča morajo biti oblikovani tako, da je omogočena 
dobra vizualna zaznava roba, v sistemih kompleksnega taktilnega vodenja in pred vhodi 
v objekte pa morajo biti stopnišča opremljena tudi s talnimi taktilnimi oznakami« 
(Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 5. čl.). Vse stopnice morajo biti 
enakih dimenzij (višina 15 cm, globina 30 cm), imeti polno »čelo« in ravno stopniščno 
 
 
»ramo«, največ na vsakih 16 stopnic naj bo podest, ograja mora biti neprekinjena in segati 
še 30 cm čez rob stopnic, prva in zadnja stopnica ter podesti morajo biti kontrastni, 
stopnišče pa široko najmanj 1,2 m (Sendi et al., 2015). Nastopna ploskev stopnice ne sme 
presegati čela stopnice, zato da pri hoji navzgor z nogo ne zadevamo ob rob, vrhnji rob 
ograje mora biti oblikovan tako, da roka nemoteno drsi po njem z dobrim oprijemom 
(Albreht et al., 2010). Stopnice morajo biti dobro osvetljene z umetno razsvetljavo (vsaj 
100 luksov), izogibati se moramo razsvetljavi, ki bi povzročala bleščanje (npr. neustrezno 
nameščenim žarometom, nizko nameščenim virom svetlobe) (DisabledGo, 2009). 
VHOD: »Vsem se zagotavlja vstop v objekt na istem mestu ali blizu njega, oblikovan in 
opremljen tako, da ga lahko tudi osebe z okvarami vida enostavno najdejo in uporabljajo. 
Če pri objektih, ki se rekonstruirajo, vzdržujejo ali se jim spreminja namembnost, to ni 
mogoče zagotoviti, mora biti na primernem mestu ob vhodu v objekt nameščen video 
signal za vzpostavitev stika z uslužbencem oziroma zvočni signal z možnostjo branja 
informacij« (Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 6. čl.). 
Pred vhodom se priporočajo pokrita ravna in nedrseča površina (vsaj 1,5 m) ter nameščeni 
mednarodni simboli o fizični in komunikacijski dostopnosti objekta. Če glavni vhod ni 
dostopen, naj bo dobro označen in osvetljen stranski vhod (Sendi et al., 2015). 
VRATA: »Minimalna svetla širina vhodnih vrat objekta je 0,9 m, višina praga je največ 
1,5 cm« (Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 6. čl.). Vrata naj bodo 
lahka za odpiranje (DisabledGo, 2009), predpražniki morajo biti izravnani s tlemi, vrata 
kontrastna z zidovi, steklena pa označena s trakovi na višini oči (Sendi et al., 2015). Imeti 
morajo kontrastno in lahko oprijemljivo kljuko na višini 80‒100 cm, ki jo je mogoče 
odpreti tudi s pestjo (Sendi et al., 2015; Albreht et al., 2010). 
DVIGALO: »Vsem se zagotavlja uporaba naprav, ki omogočajo samostojno uporabo 
objekta« (Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 6. čl.). Pred vhodom 
v dvigalo naj bo prostor za manevriranje, priporoča se velikost kabine 1,1 x 1,4 m, ter vhod 
širine 90 cm. Dvigalo naj bo jasno vidno in označeno, v kontrastu z zidovi, vse tipke 
kontrastne barve, na višini 90‒120 cm, napisi tudi v brajici, vgrajena zvočna najava 
nadstropja. Notranjost naj bo dobro osvetljena, tla nedrseča in izravnana, držalo na višini 
80‒95 cm. Čas odprtih vrat dvigala naj bo ustrezno dolg, znotraj dvigala pa alarmna 
naprava, povezana z osebjem (Sendi et al., 2015). 
 
 
INFORMACIJSKI PULT: »Prostori, namenjeni poslovanju s strankami, morajo imeti 
najmanj en pult za delo s strankami oblikovan tako, da je zaščiten pred hrupom ter da 
omogoča dostop, uporabo in komunikacijo vsem. Najmanj na enem pultu je treba vgraditi 
indukcijsko slušno zanko in zagotoviti tehnično nadomestilo. V objektih z informacijskim 
pultom mora biti ta označen tako, da je dobro osvetljen in viden iz smeri vhoda. Če je 
oddaljen več kot 5 m od vhodnih vrat, mora do njega voditi talna taktilna oznaka« 
(Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 8. čl.). Pot do njega naj bo 
brez nivojskih razlik in označena kontrastno, pred njim naj bo vsaj 1,5 m prostora 
za manevriranje. Označen naj bo z mednarodni simboli o dostopnosti, 1/3 dolžine pulta pa 
naj bo na višini 74‒80 cm (Sendi et al., 2015). 
RAZSTAVNI PROSTOR: Prehod med opremo v razstavnih prostorih mora biti najmanj 
80 cm (Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 6. čl.). Razstavni prostor 
naj ima nedrseča tla, dobro osvetljavo, razstavljeni predmeti naj bodo na višini, ki je vidna 
iz sedečega položaja (Sendi et al., 2015). 
DOSTOPNOST INFORMACIJ: »Informacijske table, orientacijske oznake in druge 
informacije morajo biti lahko razumljive in na takem mestu, ki je dostopno vsem« 
(Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 2018, 8. čl.). Vse pomembne 
informacije naj bodo zapisane s krepkim, povečanim tiskom (16 mm), kontrastnim 
s podlago, enostavni in kontrastni naj bodo tudi vsi znaki, nameščeni na višini 1,4‒1,6 m. 
Priporočeno je, da so na vsaki javni zgradbi tudi mednarodni simboli za tolmača, 
indukcijsko zanko, psa vodnika, brajico, povečan tisk, dostopnost za osebe na vozičku in 
stranišče za invalide. Priporočeno je, da so dostopne informacije na voljo na spletnih 
straneh, preko indukcijske (prenosne) zanke, v brajici, v zvočni obliki (zvočni vodič, 
predvajalnik), preko avdio-video vodnika za senzorno ovirane, v lahkem branju in preko 
tolmača, usposobljenega vodiča (Sendi et al., 2015). Vse ključne informacije, napisane 
v navadnem tisku, morajo biti na voljo tudi v brajici, če pa so preobsežne za pisanje 
v brajici, pa morajo biti na voljo v zvočni obliki (Albreht et al, 2010). 
STRANIŠČE: Pot do sanitarij mora biti jasno označena z mednarodnim simbolom in 
brez ovir ter stopnic (Sendi et al., 2015; DisabledGo, 2009). Vrata v dostopni sanitarni 
prostor se ne smejo odpirati navznoter (Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi 
objektov, 2018, 7. čl.), priporočeno je, da so lahka, širine vsaj 85 cm, da se zaklepajo 
od znotraj in imajo oprijemljivo kljuko (Sendi et al., 2015). Površina sanitarij mora 
 
 
»omogočati gibanje oseb na invalidskem vozičku« (Pravilnik o univerzalni graditvi in 
uporabi objektov, 2018, 7. čl.), priporočljiva velikost je vsaj 1,7 x 2,2 m (Sendi et al., 
2015). V dostopnem sanitarnem prostoru mora biti naslednja razporeditev: ob obeh straneh 
stranišča konzolno ali zidno držalo, na eni strani školjke min. 90 cm prostora, med školjko 
in umivalnikom najmanj 80 cm prostora; višinsko nastavljiv umivalnik, na 80‒85 cm, 
odmaknjen od stranskega zidu najmanj 20 cm, pod njim naj bo prazen prostor; nagibno 
ogledalo na višini 90 cm; obešalnik na višini 1,05‒1,4 m (dosegljiv iz vozička); klicna 
naprava, ki omogoča sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha; dobra osvetljava, 
dosegljivo stikalo za luč ali avtomatsko prižiganje; nedrseča tla (Sendi et al., 2015; 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov 





8.6 Izpolnjeni ocenjevalni instrumenti za oceno univerzalne 
dostopnosti okolja za posamezne postojanke ITP 
 
Slika 9: Izpolnjen ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti Bohačevega 




Slika 10: Izpolnjen ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti 




Slika 11: Izpolnjen ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti 





Slika 12: Izpolnjen ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti Centra Rinka 





Slika 13: Izpolnjen ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti okolice slapa 






Slika 14: Izpolnjen ocenjevalni instrument za oceno univerzalne dostopnosti Restavracije 
Gaj v Mozirju (vir: Urška Bider) 
